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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO : 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
memudahkan kepadanya jalan menuju surga”. (HR. Muslim) 
“Hidup tanpa visi dan rencana untuk mencapainya, sama seperti sebuah kapal 
yang berlayar tanpa tujuan”. (Fithugh Dodson) 
“Hidup akan terasa lebih indah apabila kita selalu bersyukur dengan semua 
yang Tuhan berikan”(Penulis) 
 
PERSEMBAHAN : 
 Ayahanda dan ibundaku tercinta yang 
senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih 
sayang, dan cinta yang tiada henti. 
 Penyemangat hidupku yang tak pernah lelah 
mendampingiku dengan penuh kesabaran. 
 Teman-teman yang telah membantu dan 
memberikan semangat serta memberikan warna 
dalam kehidupanku. 
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sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program 
studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
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A. Nama Penyusun : NUNING ETIKA 
B. Judul Skripsi : Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan Informasi, dan 
Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Secara 
Online. (studi kasus pada situs tokobagus, berniaga, dan 
kaskus). 
C. Jumalah Halaman : Permulaan xiii,  Isi 97, Tabel 19, Gambar 2 
D. Ringkasan  
Bagi sebagian besar perusahaan saat ini, e-commerce lebih dari sekedar 
membeli dan menjual produk secara online.  E-commerce meliputi seluruh 
proses dari pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, dan 
pembayaran para pelanggan, dengan dukungan dari jaringan para mitra bisnis 
di seluruh dunia. Sistem e-commerce sangat bergantung pada sumber daya 
internet dan banyak teknologi informasi lainnya untuk mendukung setiap 
proses ini. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kepercayaan 
online shop, kemudahan dalam mendapatkan informasi konsumen, dan kualitas 
informasi yang diberikan online shop dan diterima oleh konsumen. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa aktif Fakultas 
Ekonomi Universitas Muria Kudus angkatan 2009-2012. Pada penelitian ini 
jumlah sampel yang akan digunakan ditentukan berdaraskan rumus slovin 
dengan jumlah sampel sebanyak 100 mahasiswa dengan taraf kesalahan 10 % 
dan diambil menggunakan metode accidental sampling. 
Dari hasil penelitian bahwa penelitian ini memenuhi syarat validitas dan 
realibilitas dari persamaan regresi diperoleh hasil: 
Y= 6,378+ 0,309 X1+ 0,204 X2+ 0,004 X3 
Konstanta bernilai positif, menunjukkan bahwa apabila tidak ada 
variabel kepercayaan (X1), kemudahan informasi (X2), kualitas informasi (X3) 
maka akan tetap ada keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. 
Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel 
Kepercayaan (X1) berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Y) dengan nilai 
t hitung (2,701) > t tabel (1,66105)dengan nilai sig t (0,008)<0,05. Variabel 
kemudahan informasi (X2) berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Y) 
dengan nilai t hitung (1,986)> t tabel (1,66105)dengan nilai sig t (0,05)=0,05. 
Sedangkan variabel kualitas informasi (X3) tidak berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian dibuktikan dengan nilai t hitung (0,036)< t tabel 
(1,66105) dengan nilai sig t (0,975)>0,05. 
Dari hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 6,406 >F tabel (1,93) 




kepercayaan (X1), kemudahan informasi (X2) dan variabel kualitas informasi 
(X3) berpengaruh terhadap keputusan pembelian online. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah secara parsial ada pengaruh 
kepercayaan, kemudahan informasi terhadap keputusan pembelian online, dan 
secara parsial variabel kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian secara online. Sedangkan secara simultan ada pengaruh 
Kepercayaan, kemudahan informasi, dan kualitas informasi terhadap keputusan 
pembelian online.(Y) 
Kata kunci : keputusan pembelian online, kepercayaan, kemudahan informasi, 
kualitas informasi. 
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